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nUACITTOXrS P L T C A T I L I S M U L L E K , 1780. 
UOTIEIORE XOrVKAU J'OIJJ LA IJELfiTQUE, 
])ai- IIiMiii CRK (Anvers). 
O r i g i n e . — Bassin à flot de X^ieuport. IT-VIlI-lOiO. 
Microplancton re(,'u de f^. K. BR.\T, professeur à l'Ecole X'or-
raale de la ville d'Anvers. L. YAN MEEL, naturaliste à l'In.stitut, 
a effectué des pêches planctoniques au même eiulroit, à près 
d'un an d'intervalle; res])êce s'y est maintenue. 
D i s t r i b u t i o n . — Ce bassin, en relation directe avec 
l'Yser, est .situé sur la i-ive gauche à environ i km de son 
embouchure; son Jiivean est donc soumis aux oscillations des 
marées et à chaque reflux, une partie du fond est à découvert. 
J 'a i encore constaté la présence de ce rotifère dans l'île de 
Wahheren (l'ays lîas) : 1° à Middelburg, le 30-IX-194(), dans 
les eaux du Molengracht des anciennes fortifications entourant 
la ville. Ce fossé est en communication avec l'Escaut occidental 
(De riont) par un canal longeant la route de Middelburg à 
Flessingue, à l'endroit où ce dernier se déverse dans les bassins 
de cette ville ; 2° à Westkapelle, côté ouest de l'île. 
Ces trois stations, en relation directe avec la mer, présentent 
par conséquent un milieu marin. On trouve également ce roti-
fère parmi d'autres organismes communs dans l'eau de mer. 
C'est donc bien une espèce marine et des eaux saumâtres, sup-
portant, d'après HAÜEE (192Ö), une salinité de ± 50 g de XaCl 
par litre, soit 30.3 g Cl. 
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S y n o n y m i e . — Braehioiiu.s inUllcri EHUKNiiKR<i, ( \ G.. 1834, 
p . 200; 183cS, p . 513, ])!. L X I I I , fi»-. 5. 
li. hrpnt()tonni>i ( IOSSK, T. H., ISôl, ]). 203. 
Ji. nihiiis viW. ircnicri V(m D.AD.W, 10., 1!I03, ]i. l.')!, |)1. 1, l'ifi. 12. 
li. spaliosiifi KorssKi.KT, ('., 1!)12, |). 373, jil. X l l I , lij;. 2. 
li. miilhri rar. rotiindifonnifi ïsciiUGiNoi'i", N., 1!)21, p . 120, 
pi . I , fi}--. 12. 
li. plicntilis forma loiif/icanii.'^ FAUKIOV, X. X., 1!)2.~, ]). 22, 
pi. IV, fig. (>. 
li. plicatUis forma (h'vcincornia FAKKKV, X. X., 102."), ]>. 22. 
li. plicdtilis- var . cconiifi F . \ I IKKV, X. X., 102.''), ]>. 22. 
li. plic(itili.s var. niiirr(u/i FADKKV, X. X., 102."i, ]). 22, ]d. IV , 
fiji-. 1. 
li. oriciitdlis KoDKWAi.D, Jj., 10.37, j ' . 2^2, fijj's. 7 a, h. 
C a r a c t è r e s t a x o n o m i q u e s . — liovd a i i téro-ventral 
de la lorica, i)édonculé à qua t r e lobes ; dorsalement six épines, 
en dent de scie à hase lar}>e et extrémités effilées, ayant à peu 
près la même lonj^neur ; en t re la 3™ et la 4""' épine se t rouve 
un sinus d 'environ 20 /i de j)rofondeur. Ecl iancrure pédieuse 
en forme de ^' ventralement , et ]>res(pie cai-rée dorsalement . 
Mâle connu ((JOSSK, LSÔ^I . Une esi)èce voisine, le H. nihciis 
EHUENBERCÎ, a beaucoup d 'aff ini té avec Ji. plicatilix .Mfii.noit. 
El le s 'en d is t ingue ceiieudant pa r les é]»iues supérieui-es, dont 
les deux médianes sont plus longues (jue les au t r e s et (pie l'es-
pace ent re la la téra le et la seconde est plus grand ; cliez li. pU-
catllifi ^MüLi.BU, les six épines sont écpiidistantes (sauf l'ouvei'-
t u r e du sinus) et «le même longueur, (^uant à l 'écliancrui'e 
pédieuse de B. nihcii.'i EnuE.MiKUo, on note qu'elle est ovale, 
large et jirofonde ventra lement , car rée et peu profonde dorsa-
lement. La confusion entre les deux es])èces me semble facile. 
Le p lancton de X'ieu])ort é ta i t t rès i)auvre en rotifères ; les 
lor icas de B. plicatilis- MÜI.I.KU é ta ient généralement couvertes 
d 'une couche île fins dé t r i tus qui en t rava i t s ingulièrement l 'ob-
servat ion. P a r la cont rac t ion , due au f ixateur (formol), l 'appa-
reil r o t a t eu r et les organes, j iar t ies molles du cor])s, formaient 
une niasse opaque (pii em])êcliait la dis t inct ion des épines ainsi 
que de l ' échancrure pédieuse ; aussi fallut-i l de longues recher-
ches pour rencontrer des exemj)laires p résen tan t des caractères 
« visibles » de l 'espèce. J ' a i tou rné la difficulté en soumet tan t 
le matér ie l d 'abord à une digestion artif icielle au moyen de 
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pepsine en milieu acide afin d'éliminer les détritus, pnis, à nne 
coloration par l'Azurine potassique. Ces individus m'ont permis 
de réunir les croquis des figures 1 et 2 sur lesquels je me suis 
basé pour l'identification. 
DIMENSIONS. 
N i e u p o r t 
Œ u f ovale 
M i d d e l b u r g 





















E. 11. AiH.sTROM a constaté que les dimensions sont soumises 
à d'importantes fluctuations qui se présentent même cliez les 
individus d'un même biotope (voir mes mensurations). Il donne 
125 à 815 fi pour les longueurs et 105 à 200 // pour les largeurs. 
Les individus du nord de l'Inde sont les plus développés. 
La forme de la lorica chez les exemplaii'es que j ' a i observés 
répond à celle à base largement ai-rondie. IIAUEK (1925) signale 
une forme i)lus allongée, avec partie inférieure ogivale (fig. 3). 
K é p a r t i t i o n g é o g r a ] ) h i q n e . — L'espèce semble cos-
mopolite : Allemagne, Argentine, Urésil, Congo Belge (Lac 
Kivn, autres lacs d'Afrique tropicale), Etats-Unis, France, 
Haïti, Inde (nord), Pays-Bas, Suède, IT. R. S. S. 
E c o l o g i e . — Il serait intéressant de suivre la réi)arti-
tion de cette es])èce dans les eaux saumâtres de la Belgique 
en fonction des divers facteurs écologiques inhérents à ces 
milieux spéciaux. A ce \w\\\X de vue, L. VAX !MKior> a bien voulu 
me communiquer quelques chiffres au sujet du bassin à flot 
de Nieupoi-t : 
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Récolte du 
Température de l'eau, "C... 
pH 
Résistivité eu Ohms 
Tuibidité (Snellen) 
Oxygène en "/o fie satui-ation 
Alcalinité ce. HCl %„ 
Chlore en g 7„„ 



























J e t iens à expi imer ici mes plus vils remerciements à K. I ÎRAT 
et L. ^ ' A \ M E K I . pour les collections et les renseiKiienients qu ' i l s 
ont bien voulu me communiquer . 
EXPLICATION DES F I G U R E S . 
— Nieuport. Long.: 154 /i, larg. :112 fi. 
— Part ie antéi'ieure et pai'tie postérieure d'un autre indi-
vidu de Nieuport. 
— Foi'me allongée de HAUEE. 
— Etang Bois Neuf, Hispaniola, Haï t i , vue dorsale. Long. : 
225 II, larg.: 175 fi.. 
— Tso Nyaka, Inde septentrionale, vue dorsale. Long. : 
285 fi, larg. : 230 fi. 
-- Lake Rudolph, Kenya, a. \ue latérale: b. \ ue dorsale. 
Long. : 212 u, larg. : 145 /(. 
— Açude Simao, Parabyba, lii'ésil, \ ue doisale. Long. : 
240 /<, lai-g. : 170 /i. 
— Côte près de Malmo, Suède, A ue \eiitrale. Long.: 275 /i, 
larg. : 210 u. 
— Butler Lake, Floride, a. vue latérale; b. \ue doisale. 
Long. : 150 /x, larg. 124 /i.. 
- Par t ie antérieure de la lorica d'un individu de Tso Kar, 
Inde septentrionale. Long.: 315 /t, larg. 260 fx. 
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